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The Revolution in Venezuela: Social and Political Change under Chávez
	  Ponniah, Thomas, and Jonathan Eastwood eds.









○ 本年 3 月 11 日の東日本大震災は，人々の暮らしに甚大な被
害を与え，復興は始まったばかりです。北野論稿は，2010
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